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学 歴
昭和42年３月 日本大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程修了
職 歴
昭和42年４月 千葉商科大学商経学部専任講師
昭和48年４月 千葉商科大学商経学部助教授
昭和54年４月 千葉商科大学商経学部教授
受賞歴
昭和61年６月 東洋哲学文化賞 (財団法人 東洋哲学研究所)
平成９年12月 千葉県私学教育功労者表彰 (千葉県私学団体連合会)
平成19年４月 永年勤続表彰 (40年) (千葉学園)
研究業績
１. 単 著
昭和49年12月 『論語附論語の読み方』 高文堂出版社
昭和50年４月 『倫理学』 高文堂出版社
昭和51年12月 『倫理学の語源』 高文堂出版社
昭和55年２月 『孟子の性善説と仁義』 高文堂出版社
昭和56年７月 『哲学要覧』 高文堂出版社
昭和57年４月 『孟子の礼知と王道論』 高文堂出版社
昭和59年４月 『倫理学と孟子の倫理』 高文堂出版社
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昭和60年４月 『哲学の原理―実在と認識―』 高文堂出版社
昭和60年４月 『倫理学要論 (1)
―孟子とソクラテス―』
高文堂出版社
昭和61年４月 『倫理学要論 (1) [改訂版]』 高文堂出版社
昭和61年５月 『哲学の原理 [改訂版]』 高文堂出版社
平成14年４月 『教育哲学要論―教育原理,
道徳教育の研究, 哲学等―』
高文堂出版社
平成14年４月 『哲学要論
―哲学, 中国哲学, 倫理学―』
高文堂出版社
２. 共 著
昭和45年３月 『倫理への道』 高文堂出版社
昭和46年３月 『人間形成要説』 高文堂出版社
昭和47年４月 『人生哲学の探求』 高文堂出版社
昭和48年４月 『人生哲学の探求』 高文堂出版社
昭和51年４月 『哲学倫理学論文集』 高文堂出版社
昭和51年12月 『人生哲学の探求』 高文堂出版社
昭和54年６月 『哲学の理念』 高文堂出版社
昭和57年４月 『西洋哲学史』 高文堂出版社
平成３年４月 『学と真理―フィロゾフィー・エー
ティック・リテラトゥーア・エァ
ツィーウング論集―』
高文堂出版社
平成４年３月 『西洋哲学史 (12版)』 高文堂出版社
平成４年11月 『[増補版] 西洋哲学史』 高文堂出版社
平成５年５月 『人倫と愛知―倫理学・哲学・論理
学・教育学等論集―』
高文堂出版社
平成５年９月 『[増補版２刷] 西洋哲学史』 高文堂出版社
平成７年４月 『人間の理念と政治哲学―哲学, 倫
理学, 教育原理, 道徳教育の研究,
政治思想史等論集―』
高文堂出版社
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平成９年１月 『中国関係論説資料』 第39号第１分冊 (下)
論説資料保存会
平成10年１月 『中国関係論説資料』 第40号第１分冊 (下)
論説資料保存会
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